











































































































Produkte 267 89 46
davon neu 79 (30%) 7 (8%) 37 (80%)
Nennungen 3055 (Ø 11) 643 (Ø 7) 269 (Ø 6)
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davon neu 79 (30%) 7 (8%) 37 (80%)
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… 80% … 105 (39%) 31 (35%) 14 (30%)
Ergeb iss  der Umfrag  (vorläufig)
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• Erfüllbarkeit der Allianz‐Grundsätze
• Zahl der Nennungen
• „Mittlere“ Abdeckung
– Keine Nischenprodukte
– Keine Produkte mit Marktsättigung
• „Mittlerer“ Finanzbedarf
– Kosten‐Nutzen‐Aspekte (Preisuntergrenze)
– Finanzierbarkeit (Preisobergrenze)
Auswahlkriterien
Schwerpunktinitiative „Digitale Information“ der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen
23.05.2011 Bernhard Mittermaier, Forschungszentrum Jülich 16
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!
Herzlich Willkommen zur
ASpB‐Tagung
9. bis 11. November 2011
im Forschungszentrum Jülich
http://www2.fz‐juelich.de/zb/aspb‐tagung/
